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联合国经济合作与发展组织(OECD)在 1996年










展阶段 , 前期的生产要素主要包括土地 、劳动力与资
本 , 后期则还包括企业家的管理能力和政府的宏观
调控作用 。到了知识经济时代 ,最主要的生产要素当
推知识 , 尽管土地 、劳动力 、资本等仍是必不可少的
生产要素 , 但已不再象工业经济时代那样至关重要 ,
而知识却在经济发展中占主导地位 。表现在国民财






1.知识致富替代资源致富 。工业经济时代 , 世
界首富的财富建立在无数的有形资源上;而到二十
世纪末 , 世界首富的位置连续几年为软件大王比尔
·盖茨霸占 , 1998年其个人财富已超出 500亿美
元。专利 、商标等无形资产(知识产权)在社会经济中
的成份大大增加 ,其地位与作用也大大提高 。如可口








咨询业在社会上的地位 、作用却大大提高 , 无形资产
润 ,后期反之 。因此 ,在纳税时 ,企业应按税法规定对
税前会计利润进行调整 。递延所得税的会计按 APB
第 11号意见书采用的是损益表观点 ,而在 1991年
















估后通常存在增值现象 ,资产价值增加 , 则折旧费用
增加 , 而且商誉每期摊销形成的摊销费用也要计入




对于联营企业 , 美国的做法类似于英国 , 要求用




算汇率 与计量基础一 致的时态法 (temporal








的产品为主体(如生物 、医药 、计算机软件 、邮电通讯
等高科技行业)。同时 , 致力于对现有产品的革新改
造 , 提高其科技含量;企业的竞争策略是以智谋胜 ,
达到人无我有 、人有我优 、人优我新;企业的投资取








执行 , 只对本企业的成本管理 、责任会计 、决策方法






为主体 , 企业要以长远的战略眼光 , 在人才开发 、科
研 、技术开发及新产品研制等方面多投入资金 , 以确
保长期的竞争优势 。那么 , 在管理会计中 , 企业的投
资方案就不能局限于以财务效益为评价标准 , 必须
以全方位的效益为评价标准 , 这就需要包括非财务

























据 , 更要走出企业 ,面向国际 、国内大环境 ,为企业提
供外部市场环境和竞争者的信息;不仅进行本企业
的量本利分析 , 而且对国际 、国内竞争者也进行同样
的财务分析 ,为企业取得竞争优势服务 。
2.管理会计提供的信息要有由单一的财务信
息向多样化转变 , 包括非财务的 、非经济的 , 甚至是
物质与精神层面的信息 。
3.投资方案的效益评价从财务效益扩展到包


















会计改革之需 , 为企业外部相关者提供信息 , 更重要
的是不应忽视企业自身的管理之需 , 应充分重视和
利用管理会计的决策参谋作用 。管理会计师应加强
自身教育 , 更新观念 , 丰富知识 , 尤其要充实金融知
识、熟悉外部市场大环境 , 做到能随之应变;还要精
通计算机技术 , 为决策者及时提供所需信息 , 真正起
到一个好参谋的作用 。
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